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 高齢者を介護することにより、主介護者は健康状態(Bauer and Sousa-Poza, 2015; Bom 
et al., 2019; Oshio and Kan, 2018)、介護負担感(陳・若林,2019)、労働供給(Niimi, 2018; Oshio 





















































表 1 認知症のリスクスコアの質問項目 
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表 2 記述統計 
 
男性 女性 
N 平均値 標準偏差 N 平均値 標準偏差 
認知症のリスクスコア 1,512 13.279 3.379 1,503 12.639 2.251 
年齢 1,512 50.509 17.354 1,503 49.886 17.101 
高卒以下ダミー 1,512 0.019 0.135 1,503 0.033 0.178 
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高卒ダミー 1,512 0.250 0.433 1,503 0.345 0.475 
専門・短大卒ダミー 1,512 0.128 0.334 1,503 0.333 0.472 
大学・大学院卒ダミー 1,512 0.604 0.489 1,503 0.289 0.454 
既婚ダミー 1,512 0.636 0.481 1,503 0.661 0.474 
正規就業ダミー 1,512 0.529 0.499 1,503 0.203 0.402 
糖尿病持病ありダミー 1,512 0.092 0.289 1,503 0.033 0.178 
良い食品摂取習慣スコア 1,512 37.449 3.934 1,503 38.083 3.982 
定期的ウォーキング実施ダミー 1,512 0.530 0.499 1,503 0.500 0.500 
毎回ウォーキングの長さ（分） 1,512 44.266 38.037 1,503 39.212 33.786 
喫煙歴ありダミー 1,512 0.608 0.488 1,503 0.247 0.431 
地域ダミー（その他） 1,512 0.845 0.362 1,503 0.864 0.343 
東京都ダミー 1,512 0.149 0.357 1,503 0.132 0.339 
沖縄県ダミー 1,512 0.005 0.073 1,503 0.004 0.063 
認知症者との接触（家族）ダミー 1,512 0.177 0.382 1,503 0.191 0.393 































表 3 認知症者との接触状況が認知症のリスクスコアに与える影響に関する推定結果 
 
男性 女性 
偏回帰係数 標準誤差 偏回帰係数 標準誤差 
認知症者との接触（家族）ダミー -0.368* 0.222 0.061 0.147 
年齢 -0.052*** 0.007 -0.005 0.004 
高卒ダミー -1.235* 0.646 -0.904*** 0.333 
専門・短大卒ダミー -1.247* 0.666 -1.108*** 0.337 
大学・大学院卒ダミー -1.218* 0.635 -0.912*** 0.343 
既婚ダミー 0.376* 0.211 -0.012 0.126 
正規就業ダミー -0.341* 0.189 -0.035 0.153 
糖尿病持病ありダミー 0.697 0.298 0.582* 0.326 
良い食品摂取習慣スコア -0.023 0.024 -0.074*** 0.016 
定期的ウォーキング実施ダミー -0.406** 0.179 -0.206* 0.120 
毎回ウォーキングの長さ（分） 0.010*** 0.002 0.003 0.002 
喫煙歴ありダミー 0.183 0.183 -0.013 0.137 
東京都ダミー -0.195 0.240 -0.088 0.172 
沖縄県ダミー -1.603 1.160 0.701 0.911 
定数項 17.602*** 1.015 16.635*** 0.651 
調整済み決定係数 0.069  0.029  






















表 4 認知症のイメージが認知症のリスクスコアに与える影響に関する推定結果 
 男性 女性 
 
偏回帰係数 標準誤差 偏回帰係数 標準誤差 
認知症のイメージ：家族に心身的負担ありダミー -0.931* 0.545 -1.114** 0.475 
年齢 -0.038*** 0.014 -0.005 0.010 
高卒ダミー -0.951 0.953 -3.316*** 1.195 
専門・短大卒ダミー -1.349 1.017 -3.894*** 1.198 
大学・大学院卒ダミー -0.957 0.902 -3.458*** 1.209 
既婚ダミー -0.212 0.434 0.691** 0.316 
正規就業ダミー -0.834** 0.372 0.530 0.360 
糖尿病持病ありダミー 0.104 0.513 0.218 0.583 
良い食品摂取習慣スコア -0.041 0.048 -0.066* 0.039 
定期的ウォーキング実施ダミー -0.098 0.335 0.115 0.296 
毎回ウォーキングの長さ（分） 0.003 0.005 0.003 0.004 
喫煙歴ありダミー 0.454 0.358 -0.010 0.321 
東京都ダミー 0.320 0.474 -0.051 0.451 
沖縄県ダミー -1.511 2.636 -1.190 2.306 
定数項 18.377*** 1.863 19.225*** 1.796 
調整済み決定係数 0.047  0.055  
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